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HISTORIA ANTES DE LA INDEPENDENCIA
Las pruebas arqueológicas demuestran la presencia de asen-
tamientos humanos en Nigeria hacia el año 9000 antes de 
Cristo. Ya en nuestra era, distintos grupos étnicos organi-
zados en reinos y jefaturas autónomos ocupan la zona del 
actual estado de Nigeria. Los más prominentes son: el Imperio 
Kanem-Borno, que hacia el año 1000 se extendía hasta la 
actual República del Chad; el Califato Sokoto del siglo XIX, que 
llegaba hasta la actual República del Níger; el Imperio Oyo, en 
la parte suroccidental del país, que entre los siglos XVII y XIX 
se extendía más allá de la actual República de Benín, hasta 
Togo; el Reino de Benín, en la parte centro-meridional de 
Nigeria, que durante el siglo XIX se extendía hasta los actuales 
estados de Lagos y Ondo; y otros varios reinos y estados repu-
blicanos situados en las zonas sudoriental, sudmeridional y 
centroseptentrional de Nigeria, todos los cuales establecen un 
número considerable de contactos comerciales y culturales.
En la costa, traficantes de esclavos europeos comerciaron 
con las tribus negras (yoruba, ibo, benín, entre otras) desde 
el siglo XV.
1861
Se establece el protectorado de Lagos.
1885
La Conferencia de Berlín reconoce a Gran Bretaña como 
potencia ocupante del territorio que hoy se conoce como 
Nigeria.
1886
La Compañía Real del Níger (RNC) es establecida por el 
gobierno británico.
1901
Nigeria se convierte en un protectorado británico.
1914
Nigeria pasa a ser colonia británica. Se fusionan los protec-
torados del norte y del sur con la colonia de Lagos. Lord 
Lugard se convierte en el primer gobernador general de la 
colonia y protectorado de Nigeria. Se crea un Consejo de 
Estado integrado por 36 miembros, que se convierte en la 
primera asamblea representativa.
1922 
El gobernador Sir Hugh Clifford proclama una nueva cons-
titución por que se establece un Consejo Legislativo de 46 
miembros y un Consejo Ejecutivo. Esta constitución prevé una 
representación africana limitada en el Consejo Legislativo, 
con tres puestos electivos por Lagos y uno por Calabar.
1923
Se crea el Consejo Legislativo, establecido en la Constitución 
Clifford con un derecho a voto limitado a las personas con 
una renta bruta anual de 100 libras esterlinas y la posesión 
de un permiso de residencia de un año como persona prote-
gida por los británicos. El Consejo tiene competencias sobre 
las provincias del sur del país.
1946
Se proclama una nueva constitución por parte del goberna-
dor Richards, que consagra la división del país en tres regio-
nes (Norte, Oeste y Este); cada una dispone de una asamblea 
autónoma y les asigna la responsabilidad de asesorar al 
gobierno colonial en asuntos regionales. La capital, Lagos, 
es un distrito aparte.
1951
Se proclama una nueva constitución, la Constitución Mac 
Pherson. Esta constitución convierte a Nigeria en una casi-
federación con administraciones regionales que podían trans-
formarse en gobiernos regionales. Este desarrollo da lugar al 
surgimiento de tres partidos de gobierno en Nigeria: el gobier-
no del Action Group (AG) en la Región Occidental; el gobierno 
de la Convención Nacional para los Ciudadanos de Nigeria 
(NCNC) en la Región Oriental; y el gobierno del Congreso de 
los Pueblos del Norte (NPC) en la Región Norte.
1954
Proclamación de la Constitución Lyttleton, que establece el 
principio federal y abre el camino hacia la independencia. 
Dicha constitución establece un Consejo de Ministros, bajo 
la presidencia del gobernador general británico. El número 
de ministros es de 10, tres procedentes de cada una de las 
regiones y uno del Camerún
1956
Amenaza de secesión por parte de la zona norte del país pro-
vocada por la protesta generada por el movimiento a favor 
del autogobierno promovido por Anthony Enahoro. 
Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en 
Nigeria.
Se concede la autonomía a las regiones Oriental y Occidental.
1958
Se concede la autonomía a la Región del Norte.
1959
Se celebran elecciones generales. Abubakar Tafawa Balewa es 
nombrado jefe de Asuntos Gubernamentales sobre la base que 
le da el hecho de que el Congreso de los Pueblos del Norte 
(NPC) obtiene el mayor número de escaños en el Parlamento.
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HISTORIA DESDE LA INDEPENDENCIA
1960
1 de octubre
Nigeria obtiene la independencia del Reino Unido como una 
federación de tres regiones y se convierte en miembro de la 
Commonwealth. Tafawa Balewa se convierte en primer ministro.
7 de octubre
Nigeria es admitida en las Naciones Unidas como su 99º 
miembro. Una de las primeras y más significativas contribu-
ciones del país a la ONU es el suministro de tropas para la 
operación de mantenimiento de la paz en Zaire, a inicios de 
la década de los sesenta.
1961
Plebiscito que escinde a Camerún del sur de Nigeria y lo incor-
pora a la República del Camerún, mientras que su homólogo 
en el norte vota a favor de permanecer en Nigeria.
1962
Se realiza un censo en todo el país en el que las cifras regis-
tradas para la Región Norte (29,8 millones, lo que representa 
el 56% de todo el país) son impugnadas por las regiones 
Oriental, del Medio-Oeste y Lagos, en el sur. Todos ellos jun-
tos suman 25,76 millones de habitantes, lo que representa 
un 44%.
1963
En el tercer aniversario de la independencia, Nigeria es decla-
rada República Federal en la Commonwealth y el gobernador 
general, Nnamdi Azikiwe, se convierte en el presidente de la 
Primera República (1963-1966). De esta manera las autori-
dades ejecutivas y judiciales de Nigeria dejan de depender de 
la reina de Inglaterra. En este momento el país esta integra-
do por cuatro regiones: Región del Norte, Región Oriental, 
Región Occidental y Región del Medio-Oeste; todas ellas bajo 
una administración centralizada en el Territorio Federal de 
Lagos, donde el gobierno federal ejerce los poderes exclusi-
vos en los ámbitos de defensa, seguridad, relaciones exterio-
res y en las políticas fiscal y comercial1.
1964
Se celebran elecciones federales, en las que las dos coali-
ciones que se forman –la United Progressive Grand Alliance 
(constituida por el NCNC, el AG y otros partidos progresistas) 
y la Alianza Nacional de Nigeria del NPC, el Partido Nacional 
Democrático Nigeriano (NNDP) y el Mid-West Democratic 
Front (MDF)– se acusan mutuamente de supuestas irregula-
ridades, hecho que provoca el enfrentamiento entre el primer 
ministro Tafawa Balewa y el presidente Nnamdi Azikiwe. 
Finalmente se forma un gobierno nacional de amplia base, 
del que se excluye al AG.
1965
Elecciones en la Región Occidental. El líder del NNDP S.L. 
Akintola se proclama vencedor de las elecciones en Radio 
Nigeria, hecho que provoca un estallido de la violencia.
1966
1 de enero
Nigeria inicia su presencia en el Consejo de Seguridad de la 
ONU como miembro no permanente por primera vez en su 
historia. El mandato es de dos años, hasta final de 1967.
15 de enero
Golpe de estado organizado por un grupo de jóvenes oficiales 
del ejército dirigidos por el comandante Chukwuma Nzeogwu. 
Se suprime la Constitución y el primer ministro Tafawa 
Balewa y otros miembros del gobierno son asesinados. El 
general de división Johnson Aguiyi Ironsi se hace cargo de 
los asuntos del Estado nigeriano, convirtiéndose en jefe del 
Gobierno Federal Militar de Nigeria.
24 de mayo
El general Ironsi anuncia una nueva constitución unitaria para 
el país sin esperar el informe del grupo de estudio constitu-
cional que él mismo organiza. Como consecuencia estalla la 
violencia espontánea que causa una masacre de igbos en el 
norte, haciendo que centenares de miles de ellos regresasen 
a sus casas de la región Oriental, donde desarrollan fuertes 
sentimientos secesionistas.
29 de julio
un grupo de militares del norte organizan un golpe de estado 
“de represalia” en el que el general Ironsi es asesinado junto 
con el gobernador coronel Adekunle Fajuyi, y varios oficiales 
de la etnia igbo. El golpe de Estado lo protagoniza un joven 
oficial de una pequeña tribu del norte, Yakubu Gowon.
1967
5 de mayo
Gowon divide las cuatro regiones existentes en 12 estados. 
Nigeria se convierte en la octava potencia mundial de produc-
tores de petróleo y Gowon expropia el 55% de las empresas 
transnacionales, potenciando un empresariado local.
La sociedad tradicional nigeriana se encuentra en vías de 
mutación: contradicciones sociales entre los conservadores 
señores feudales del norte, la burguesía industrial del sur y el 
proletariado emergente; contradicciones religiosas entre los ani-
mistas, los musulmanes y los cristianos, católicos o protestan-
tes; conflictos entre las doscientas etnias que viven en el país.
30 de mayo
El gobernador de la Región Oriental, el teniente coronel 
Emeka Odymegwu Ojukwo, se opone categóricamente a 
Gowon, se niega a aceptar la división de la Región Oriental, y 
se declara independiente de Nigeria en mayo de 1967, con el 
nombre de República de Biafra (al sudeste de Nigeria).
6 de julio
Se inicia una guerra civil de 30 meses de duración.
1970
15 de enero
Las fuerzas federales derrotan a los secesionistas. Finaliza la 
guerra civil. Más de un millón de personas pierden la vida en 
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el conflicto. Ojukwu huye en avión hacia Côte d’Ivoire, mientras 
que los oficiales que quedan se rinden al Gobierno federal.
1971
Julio
Nigeria se integra en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) como su 11º miembro.
1973
1 de enero
Nigeria cambia la moneda; se abandona la libra y se emite 
la naira nigeriana.
1975 
28 de mayo
Se firma el Tratado de Lagos entre 15 países de África Occiden- 
tal según el cual se crea la Comunidad Económica de los Estados 
del África del Oeste. Firman el tratado Benín, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Liberia, Malí, Nigeria, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo.
29 de julio
El general Yakubu Gowon es derrocado por un golpe de 
Estado del general Murtala Muhammed (musulmán hausa del 
norte), el cual promete el fin del poder militar en 1979.
1976
13 de febrero
El general Muhammed es asesinado en un golpe de Estado 
fallido por parte de jóvenes oficiales dirigidos por el coronel 
Buka Suka Dimka. Mohammed es reemplazado por su vicepre-
sidente, el general Olusegun Obasanjo, de etnia yoruba, el cual 
inicia la Segunda República. Se anuncia un plan para la reanu-
dación del gobierno civil antes del primero de octubre de 1979, 
creando un Comité para la Redacción de la Constitución como 
primera medida en esta dirección. Se aumentan el nombre de 
estados. El país pasa de 12 a 19 estados. Se inician los planes 
para traspasar la capital del país de Lagos a Abuja.2 
1977
Obasanjo establece una asamblea constituyente para elabo-
rar la nueva Carta Magna.
1978 
1 de enero
Nigeria inicia su presencia en el Consejo de Seguridad de la 
ONU como miembro no permanente por segunda vez en su 
historia. El mandato es de 2 años, hasta final de 1979.
21 de septiembre
Se aprueba la Constitución, que supone la abolición del 
Gobierno militar, se pone fin al estado de sitio en vigor desde 
1966 y se legalizan los partidos políticos.
1979
11 de agosto
Shehu Shagari es elegido presidente de la Segunda República 
(octubre de 1979-diciembre de 1983). Después de 13 años 
de poder militar, el poder vuelve a manos de los civiles. Con la 
nueva Constitución se potencia el carácter federal de la nación 
nigeriana. Shagari anuncia un plan de desarrollo basado exclusi-
vamente en las ganancias generadas por el petróleo, y promete 
iniciativas como la construcción de una nueva capital, la dupli-
cación del nombre de matriculados a las escuelas de primaria y 
secundaria y una polémica “revolución verde” para conseguir la 
autosuficiencia alimentaria. Ninguna propuesta se realiza.3
1982
16 de febrero
El papa Juan Pablo II visita Nigeria.
1983
6 de agosto
Shagari gana las elecciones generales con la ayuda de una 
masiva manipulación de votos. Los partidos de la oposición 
no aceptan los resultados.
31 de diciembre
Se produce el cuarto golpe de Estado militar desde la ins-
tauración de la república. El general Muhammadu Buhari 
(musulmán del norte) se convierte en el nuevo presidente del 
Consejo Supremo Militar de Nigeria.
1985
26 de agosto
El general Ibrahim Babangida (musulmán del norte) derroca 
por golpe de Estado al general Buhari y promete un retorno 
del poder civil.
1986
Junio
Introducción del Programa de Ajuste Estructural (SAP). 
Nigeria entra a formar parte de la Organización de la Con-
ferencia Islámica (OIC).
Octubre
Wole Soyinka, poeta y novelista nigeriano, se convierte en el 
primer africano que gana el Premio Nobel de Literatura.
1990
Abril
Un grupo de oficiales, encabezados por el mayor Nguasa 
Orkar, protagoniza un golpe de Estado fallido contra el gene-
ral Ibrahim Babangida. La mayoría de los implicados son 
detenidos y sometidos a juicio; 42 de ellos son ejecutados 4 
meses después. 
1991
Babangida crea 9 estados más para separar etnias enemi-
gas, hecho que genera protestas que son reprimidas por 
el ejército. Ahora el país cuenta con 30 estados. Abuja es 
declarada oficialmente la capital del estado.
1992
Graves enfrentamientos en el norte entre cristianos y musul-
manes provocan la muerte de más de 3.000 personas.
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1993
12 de junio
M.K.O. Abiola vence en las elecciones presidenciales. El 
régimen militar de Babangida anula el resultado aduciendo 
graves irregularidades, encarcela a Abiola y se forma un 
Gobierno Nacional Provisional encabezado por el jefe Ernst 
Shonekan. El régimen fija nuevos comicios presidenciales, 
pero excluye explícitamente a Abiola. Los enfrentamientos se 
extienden por todo el país.
27 de agosto
Babangida deja el poder y cede el cargo a Ernest Shonekan, 
sin que éste sea escogido: es un hombre negocios del norte, 
de la etnia yoruba, y se convierte en jefe de un Gobierno 
nacional interino.
Noviembre
El general Sanni Abacha, con el apoyo de las fuerzas políti-
cas y militares del norte, aparta del poder a Shonekan y es 
nombrado presidente del Consejo de Gobierno Provisional de 
Nigeria, sustituyendo a Shonekan. Abacha disuelve todas las 
estructuras democráticas existentes (Houses of Assembly y 
Asamblea Nacional) y sustituye a los gobernadores electos 
por administradores militares. Abacha reprime manifesta-
ciones y huelgas prodemocráticas y arresta a Abiola. No 
obstante, anuncia una “conferencia constitucional” con la 
finalidad de restablecer el poder civil. Unos 300.000 ogonis 
marchan pacíficamente reclamando el reparto justo de los 
ingresos del petróleo (la mayor parte de las explotaciones 
están en sus tierras) y mayor autonomía política. Forman el 
Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) y 
piden a las compañías petroleras respeto al medio ambiente 
y compensaciones para daños cometidos. Muchos de ellos 
son torturados, encarcelados y asesinados.
1994
1 de enero
Nigeria inicia su presencia en el Consejo de Seguridad de la 
ONU como miembro no permanente por tercera vez en su 
historia. El mandato es de dos años, hasta final de 1995.
1995
1 de enero
Nigeria entra en la Organización Mundial del Comercio.
1 de octubre
Abacha anuncia un programa de transición política a un 
gobierno civil de tres años de duración. Levanta la prohibi-
ción de las actividades políticas, y permite que la Comisión 
Electoral Nacional de Nigeria (NECON), que él mismo había 
establecido, inscriba en el registro solamente a cinco parti-
dos políticos.4 
Noviembre
El general Abacha ordena la ejecución de Ken Saro-Wiwa y 
otros activistas del MOSOP, lo que provoca la condena y el 
aislamiento internacional del régimen militar nigeriano. La 
Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) suspende 
temporalmente la membresía de Nigeria. La Unión Europea 
retira a sus embajadores del país.
1996
Abacha aumenta los estados nigerianos a 36.
1997
Abacha permite la creación de cinco partidos políticos, los 
cuales le nombran unánimemente como candidato a las 
próximas elecciones presidenciales previstas para agosto 
de 1998.
1998
8 de junio 
El general Abacha muere inesperadamente y es reemplazado 
por el general Abdulsalam Abubakar (musulmán del norte), 
el cual promete continuidad, pero deja en libertad algunos 
presos políticos y recupera el diálogo con los grupos étnicos 
del sur y del este del país. La muerte de Abiola en prisión 
provoca en el sur del país el inicio de ataques contra las 
etnias originarias del norte. Abubakar anuncia un programa 
de transición hacia la democracia.
Julio
El general Abdulsalami Abubakar conmuta las sentencias de 
los acusados de conspiración durante un presunto golpe de 
Estado de 1997. 
1999
Se anulan progresivamente las sanciones internacionales y el 
país se reintegra provisionalmente a la Commonwealth.
27 de febrero
Las elecciones presidenciales dan la victoria al general reti-
rado Olusegun Obasanjo, del Partido Democrático Popular 
(PDP), poniendo fin a dieciséis años de duración de gobierno 
militar en Nigeria. Abubakar cede el poder a Obasanjo.
Mayo
Entra en vigor la nueva Constitución. La Commonwealth anun-
cia que vuelve a admitir a Nigeria una vez que el nuevo presi-
dente Obasanjo, elegido democráticamente, tome el poder.
2000
21 de febrero
Enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en la ciudad 
de Kaduna causan 20 muertos. A finales de mes los muertos 
en conflictos religiosos llegan a 1.000.
Marzo
Enfrentamientos étnico-religiosos se extienden al sudeste, 
donde mueren 450 miembros de la etnia hausa a manos de 
la comunidad ibo.
26 de agosto
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, realiza una visita 
a Lagos, donde se reúne con el presidente Obasanjo y reitera 
su apoyo a las democracias africanas.
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24 de septiembre
El presidente Obasanjo viaja a Malabo, donde se reúne con 
el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema, 
poniendo fin así a más de veinte años de difíciles relaciones 
entre ambos países.
2001
Junio
Las revueltas étnico-religiosas se intensifican en el norte y 
centro del país, causando la muerte de 1.000 personas en 
Bauchi en enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. 
Además en el estado de Nassarawa, enfrentamientos entre 
los grupos étnicos tiv y azeri causan 100 muertos.
Julio
Nigeria firma junto a otros 52 países africanos al acta de la 
Unión Africana.
Octubre
200 civiles mueren en las ciudades de Jos y Kano en enfren-
tamientos entre musulmanes y las fuerzas armadas como 
consecuencia de la intervención militar de los Estados Unidos 
en Afganistán tras el 11-S.
2002
27 de enero
Unas 600 personas mueren y otras 1.100 desaparecen tras 
las continuas explosiones producidas a partir del estallido ini-
cial en un polvorín militar en Lagos. El presidente de Nigeria, 
Olusegun Obasanjo, califica los acontecimientos de desastre 
nacional.
10 de octubre
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, Países 
Bajos, falla a favor de Camerún en su disputa fronteriza con 
Nigeria, otorgándole a Camerún la posesión definitiva de la 
península de Bakassi, una zona rica en petróleo situada en 
el Golfo de Guinea.
2003
19 de abril
Se celebran elecciones presidenciales, Olusegun Obasanjo 
es reelegido con el 62% de los votos. La organización de 
las elecciones es criticada por no satisfacer los estándares 
internacionales. 
30 de junio
Nigeria queda paralizada a causa de la huelga general convo-
cada por el Congreso Nigeriano del Trabajo (NLC) contra el 
aumento de más de un 50% del precio del petróleo.
8 de julio
El Congreso Nigeriano del Trabajo (NLC) anuncia el fin de la 
huelga general después de alcanzar un compromiso con el 
gobierno que limitará el aumento de los precios del petróleo. 
Miembros del NLC denuncian la brutalidad policial durante 
las protestas, que se saldan con la muerte de al menos 10 
manifestantes.
11 de julio
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, realiza 
una visita a Nigeria como parte de una gira por África.
2004
26 de febrero
Cerca de 150 personas mueren en enfrentamientos entre 
cristianos y musulmanes en el estado de Plateau, en la zona 
central de Nigeria. Un grupo de cristianos ataca a otro de 
musulmanes con espadas, en venganza por el ataque a una 
iglesia por parte de militantes islámicos, ocurrido dos días 
antes y en el que murieron 50 personas.
18 de mayo
El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, justifica por una 
situación de emergencia el reemplazo del gobernador Joshua 
Dariye por el general retirado Chris Alli, además de la disolu-
ción de la legislatura estatal, después de que la violencia entre 
cristianos y musulmanes desembocara en la quema de iglesias, 
luchas callejeras y huidas masivas de la población. Se decreta 
el estado de emergencia en el Estado central de Plateau.
8 junio
Estalla la violencia en Nigeria entre musulmanes y cristianos 
en Numan, al este del país, en la frontera con Camerún, cau-
sando la muerte a 50 personas. Las luchas surgen cuando 
la comunidad local cristiana se opone a que los musulmanes, 
minoritarios en Numan, construyan una mezquita.
9 junio
El Congreso Nigeriano del Trabajo (NLC) organiza una huelga 
general en protesta por el aumento de los precios del petró-
leo. La huelga sigue adelante a pesar del anuncio del gobier-
no, que ordena a los comerciantes privados de petróleo que 
recorten los crecientes precios en más de un 20%.
17 de noviembre
El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, levanta el estado 
de emergencia impuesto en mayo sobre el estado central de 
Plateau, por el estallido de violencia entre comunidades de la 
región, readmitiendo además al gobernador estatal, Joshua 
Dariye, a quien suspendió durante el clímax de los disturbios.
2005
17 de marzo
Se celebra una conferencia política nacional para resolver los 
conflictos y tensiones en el país. 
20 de octubre
El Club de París concede una reducción de la deuda nigeriana 
de 18.000 millones de dólares.
2006
Febrero
Estalla una revuelta violenta de naturaleza confesional en todo 
el país, que se relaciona con la publicación de las caricaturas 
de Mahoma. Los incidentes causan la muerte de más de 
150 personas.
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9 de marzo
El ejército de Nigeria y miembros del Movimiento para la 
Emancipación del Delta del Níger (MEND) protagonizan duros 
enfrentamientos en una de las principales vías fluviales del 
Delta, cerca del puerto de Warri. El MEND declara haber 
matado a 13 soldados durante los tiroteos. Se suceden los 
taques del MEND a instalaciones petroleras de Shell en el 
país, que causan paros en la explotación. 
29 de marzo
Obasanjo visita a George W. Bush en Washington. La policía 
detiene al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, refugiado en 
Nigeria desde 2003 y lo extradita a su país de origen para que 
responda a las acusaciones de crímenes contra la humanidad.
12 mayo
Una explosión en un oleoducto en Llado, a 45 km al este de 
Lagos, mata 200 personas que estaban recogiendo petróleo 
del conducto roto. El Gobierno nigeriano afirma que la mayo-
ría de las víctimas formaban parte de una banda dedicada al 
robo de petróleo.
 
17 de mayo
Senadores y diputados votan en contra de la posibilidad que 
Obasanjo se presente para un tercer mandato.
19 mayo
El Gobierno anuncia la concesión de 17 nuevas licencias 
para la explotación petrolífera a compañías de China, India, 
el Reino Unido y Nigeria. Entre las empresas agraciadas está 
una relacionada con el Movimiento para la Emancipación del 
Delta del  Níger (MEND), Níger Delta United. 
8 junio
El presidente camerunés, Paul Biya, y su homólogo nigeriano, 
Olusegun Obasanjo, se reúnen en Nueva York bajo los auspicios 
del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Ambos líderes 
alcanzan un acuerdo sobre la disputada península de Bakassi, 
según el cual Nigeria retirará sus tropas próximamente. 
14 agosto
Una tropa nigeriana compuesta de más de 3.000 efectivos 
se retira de la península de Bakassi. 
19 de octubre
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, declara el estado 
de emergencia en el Estado del suroeste de Ekiti y nombra al 
general retirado Tunja Olurin como administrador del Estado 
y máxima autoridad para mantener la seguridad durante los 
próximos seis meses. Los disturbios tienen su origen tres 
días antes, cuando el parlamento estatal votó una moción 
de censura contra el gobernador de Ekiti, Ayodele Fayose, 
acusado de corrupción. Sin embargo, las acusaciones fueron 
consideradas inconstitucionales.
6 de noviembre
Corea del Sur firma un contrato preliminar para la construc-
ción de una vía férrea en Nigeria valorado en 10 billones 
de dólares. Según el acuerdo, Corea del Sur prestará tal 
cantidad en créditos a bajo interés a cambio de ventajas en 
la compra de petróleo nigeriano.
30 de noviembre
Se celebra la primera Cumbre África-Sudamérica en Abuja, 
Nigeria. La cumbre reúne a jefes de Estado y de Gobierno y 
delegados de 53 estados africanos y 12 sudamericanos. La 
declaración final, conocida como Resolución de Abuja, pide 
una mayor cooperación entre la Unión Africana (UA) y la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 
2007
17 de enero
Enfrentamientos entre miembros de la comunidad kula, en el 
Delta del Níger, se saldan con 15 muertos, lo que provoca 
que las compañías occidentales de extracción de petróleo 
repatríen a sus trabajadores.
17 de abril
Militantes islamistas atacan un puesto policial en Kano, matan-
do a 9 policías. Un día más tarde el ejército asesina a 25 sos-
pechosos islamistas en enfrentamientos en la misma ciudad.
21 de abril
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
y legislativas en Nigeria. El candidato del Partido Democrático 
Popular (PDP), Umaru Yar’Adua, consigue la presidencia al 
obtener el 70% de los sufragios, mientras que el candidato del 
Partido Popular de Toda Nigeria, el general Muhammed Buhara, 
acumula el 18,6% de los votos. Se celebran en un clima violento 
y con denuncias de fraude por parte de la oposición. En la pri-
mera vuelta, celebrada el 14 de abril, un total de 40 personas 
mueren en episodios violentos relacionados con los comicios. La 
misión electoral de la UE denuncia serios problemas a lo largo 
del proceso electoral. La participación llega al 57,5%.
8 de mayo
Militantes del Movimiento para la Emancipación del Delta del 
Níger (MEND) bombardean 3 oleoductos en el Delta del Níger 
que abastecen las instalaciones de la petrolera italiana ENI. El 
MEND, que ha secuestrado a más de 100 trabajadores extran-
jeros desde principios de año, reivindica un desarrollo igualita-
rio y justicia ambiental en la zona del Delta. Dos días después, 
militantes del MEND, matan a dos policías en Port Harcourt, el 
centro neurálgico de la actividad petrolera del Delta.
17 de junio
Miembros del Movimiento por la Emancipación del Delta del 
Níger (MEND) secuestran a 27 personas en la base petrolí-
fera de Ogbainbiri, gestionada por la empresa italiana Eni, en 
el Estado de Vállelas. Cuatro días más tarde el ejército lanza 
una operación en la zona atacando a los secuestradores y 
matando a 12 de ellos.
20 de octubre
Milicianos armados secuestran a siete trabajadores de instala-
ciones petrolíferas, entre ellos cuatro nigerianos, un británico, 
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un croata y un ciudadano ruso, en la excavación petrolera 
en mar abierto de EA, dirigida por la Royal Dutch Shell. El 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) 
reivindica la acción.
NOTAS
1. http://www.state.gov
2. Los diecinueve estados en cuestión eran: Sokoto, Kano, Kaduna, 
Bauchi, Borno, Gongola, Plateau, Niger, Oyo, Ondo, Kwara, Ogun, 
Lagos, Bendel, Anambra, Imo, Rivers, South-Eastern and Benue.
3. Para un informe detallado de la Segunda República, véase Ladipo 
Ademolekun, The Fall of the Second Republic, Spectrum, Ibadan, 
1985; Toyin Falola & Julius Ihonvbere, The Rise and Fall of Nigeria’s 
Second Republic, 1979-1983, Zed Press, 1985; Richard Joseph, 
Democracy and Prebendal Politics in Nigeria: The Rise and Fall 
of the Second Republic, Cambridge University Press, Cambridge, 
1987.
4. Estos cinco partidos eran el Partido del Congreso de la Unión 
de Nigeria (UNCP), el Comité para la Convención Nacional (CNC), el 
Partido Nacional de Centro de Nigeria (NCNP), el Partido Demócrata 
de Nigeria (DPN) y el Movimiento Democrático Raíces (GDM).
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